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ABSTRAK 
Yuliatin, 2011 SKRIPSI. Judul: ”Analisis Pengaruh Penganggaran Partisipasi, 
Penekanan Anggaran, dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap 
Timbulnya Slack Anggaran”. 
Pembimbing : Hj. Meldona, SE., MM. Ak 
 
Kata Kunci : Penganggaran Partisipasi, Penekanan Anggaran, Ketidakpastian 
Lingkungan, Slack Anggaran. 
 
Anggaran adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan sejumlah 
kebutuhan operasional dimasa yang akan datang yang dinyatakan dalam unit 
kuantitatif dari suatu kebijaksanaan suatu organisasi yang harus dicapai pada 
suatu periode. Oleh karena anggaran melibatkan hubungan antar manusia, maka 
terdapat perilaku-perilaku manusia yang mungkin timbul sebagai akibat dari 
anggaran, baik bersifat perilaku positif maupun yang negatif. Tujuan penelitian ini 
yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan dan parsial antara 
penganggaran partisipasi (x1), penekanan anggaran (x2), dan ketidakpastian 
lingkungan (x3) terhadap timbulnya slack anggaran (Y), dan variabel bebas mana 
yang dominan berpengaruh. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey dengan pendekatan 
kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan pusposive sampling dengan 
kriteria telah menduduki jabatan minimal satu tahun. Teknik pengumpulan data 
yaitu menggunakan teknik dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu uji asumsi 
klasik dan regresi linier berganda (uji t dan uji f).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel bebas 
berpengaruh secara signifikan terhadap timbulnya slack anggaran. Sedangkan 
secara parsial, penganggaran partisipasi, penekanan anggaran tidak berpengaruh 
terhadap timbulnya slack anggaran, dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh 
terhadap timbulnya slack anggaran. Hal ini karena dengan adanya penganggaran 
partisipasi maka terjadi komunikasi yang positif antara manajer atas dan bawahan 
dan penekanan anggaran juga tidak akan terjadi karena penilaian kinerja tidak 
berdasarkan pada target anggaran sehingga tidak ada penekanan. Ketidakpastian 
lingkungan berpengaruh terhadap timbulnya slack anggaran merupakan faktor 
penting yang dapat menyulitkan perencanaan yang disebabkan tidak dapat 
memprediksi faktor lingkungan eksternal dengan akurat. Penelitian ini terbatas 
pada BTPN KCP Blitar. Untuk peneliti selanjutnya disarankan menggunakan 
variabel kompleksitas tugas, komitmen organisasi yang belum digunakan 
penelitian.   
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 ﺍﻟﻣﺳﺧﻠﺹ
ﻭ ﺗﻐﺋﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻣﻭﺍ ﺯﻧﺔﺿﻐﻌﻁ  ، ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔﺍﺛﺭ " : ﺗﺤﻠﺌﻞ2102 .ﺋﻠﺊ ﺍﺗﺌﻦ .
 ".ﺍﻟﺑﺳﺛﺔ ﻏﻠﺊ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ
 ﺍﻟﻤﺎ ﺟﺴﺘﺌﺮ,ﻣﺌﻠﺪﻭﻧﺎ:ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ
  
 ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ، ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ : ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ
 .ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺳﻼﻙ ﺍﻟﺑﻳﺋﻲ،
ﺓ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺃﻋﺮﺏ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻷﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ . ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
. ءﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍ
ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﺰﺍﻣﻦ ﻭﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ 
( 3X)، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ( 2X)، ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ( 1X)ﺍﻟﻤﻴﺰﻧﺔ 
، ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ( ﺹ)ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ 
 .ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻦ
 ﺃﺧﺫ ﺗﻡ ﻭﻗﺩ .ﺍﻟﻛﻣﻲ ﺍﻟﻧﻬﺞ ﻣﻊ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻁﺭﻕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺫﻩ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ
 ﻻ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻧﺎﺻﺏ ﺷﻐﻝ ﻭﻗﺩ evisopsup ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻋﻳﻧﺎﺕ ﺍﺧﺫ ﻁﺭﻳﻕ ﻋﻥ ﻋﻳﻧﺎﺕ
 ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ .ﺍﻟﺗﻭﺛﻳﻕ ﺗﻘﻧﻳﺎﺕ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺟﻣﻊ ﺗﻘﻧﻳﺎﺕ .ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺳﻧﺔ ﻋﻥ ﻳﻘﻝ
 ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺭ( ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺧﻁﻲ ﻭﺍﻻﻧﺣﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺗﺣﻠﻳﻝ
 .)F ﻭﺍﺧﺗﺑﺎﺭ
ﺗﺎﺋﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻭﺃﻅﻬﺮﺕ ﺍﻟﻦ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ، ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ، . ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ، ﻭﻋﺪﻡ  ﺍﻟﺮﻛﻮﺩﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺙ 
ﻙ ﻷﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺫﻝ. ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺛﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻦ ﻳﺤﺪﺙ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ . ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺪﻗﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻢ
ﻟﻤﺰﻳﺪ . ﺑﻠﻴﺘﺎﺭ BTPN KCPﻭﺗﻘﺘﺼﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ . ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺃﻭﺻﺖ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ 
. ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
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ABSTRACT 
Yuliatin, 2011 SKRIPSI. Title: "An Effect Analysis Of Budgetary Participation, 
Budget Emphasis and Environment Uncertainty For Budget Slack". 
Advisor         : Hj. Meldona, SE., MM. Ak 
 
Keywords : Budgeting Participation, Budget Emphasis, Environmental 
Uncertainty, Budget Slack. 
An important component in planning the organization is the budget. 
Budget is a detailed plan that projects a number of operational needs in the future  
and expressed in quantitative units of a policy of an organization that must be 
achieved in a period. The budget is required to predict the ability of companies in 
the future so that the risk faced can be suppressed or even eliminated. Because of 
the budget involves the relationship between humans, there are human behaviors 
that may arise as a result of the budget is both positive and negative behaviors. 
The purpose of this study is to determine how the effect of simultaneous and 
partial between budgeting participation (x1), the emphasis of the budget (x2), and 
environmental uncertainty (x3) on the incidence of budgetary slack (Y), and the 
independent variables where the dominant effect is in. 
This study used survey research methods with quantitative approach. 
Sampling was done by sampling pusposive criteria has held positions with at least 
one year. Data collection techniques use documentation techniques. The analysis 
used the assumptions of classical test and multiple linear regression (t test and f 
test). 
Results showed that simultaneous independent variables significantly 
influence the onset of budget slack. While partially, budgeting participation, 
budget emphasis has no effect on the incidence of budgetary slack, and the 
uncertainty of the environment affect the onset of budget slack. This is because 
the existence of budgetary participation is positive and there is communication 
between managers and subordinates and the emphasis on the budget also will not 
happen because the performance appraisal is not based on budget targets so there 
is no emphasis. Environmental uncertainties affect the incidence of budgetary 
slack is an important factor that can complicate planning because it can not predict 
accurately the external environmental factors. This study is limited to BTPN KCP 
Blitar. For further research is recommended to use the variable complexity of the 
task, commitment to research organizations that have not been used. 
  
  
